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Red Dragon 
BASKETBALL 
1SSS - 70 
CORTLAND 
VS 
OSWEGO 
\ February 28, 1970 Moffett Center Gym 
State 
University COLLEGE AT CORTLAND 
Of New York 
* J 
OSWEGO VARSITY ROSTER 
No. Name Pos. Yr. Hgt. Weft. Hometown 
41 Banovic, Tony G Sr. 6-2 190 Binghamton 
43 Campbell, Dick F Jr. 6-2 188 Lake Ronkonkoma 
45 Carolan, Phil F So. 6-2 168 Bronx 
53 Condon, John F So. 6-3 200 North Syracuse 
15 Miller, Larry G-F Jr. 5-11 170 Zion, Arkansas 
33 Novak, Ted C Jr. 6-7 185 Seneca Falls 
55 Sakowski, Tom F So. 6-6 210 Solvay 
11 Sturges, Ken G Jr. 5-9 150 North Massapequa 
21 Wolford, Dale G So. 6-1 170 Greene 
25 Yankowski, Stan F So. 6-2 185 Brentwood 
35 Riley, Kevin 
31 Stark, Pat 
Coach: Dr. John Glinski (Cortland '54) 
Captain: Rotating Game Captain 
CORTLAND VARSITY ROSTER 
No. Name Pos. Yr. Hcjt. Wqt. Hometown 
50 *Alspaugh, Robert C Sr. 6-6 195 Buffalo 
43 Antin, Robert G So. 5-10 175 New York City 
30 *Bruntrager, Fred G Sr. 5-9 165 New Hyde Park 
32 *Davis, Dan G Jr. 6-0 160 Elbridge 
42 *Drohan, Brian G Sr. 6-1 180 Yonkers 
33 *Eidel, Michael G Jr. 5-11 165 Poughkeepsie 
31 Marsallo, Michael G So. 5-7 152 Syracuse 
44 Pessala, John C Jr. 6-7 215 Westbury 
35 Pitonzo, David F So. 6-2 . ,178 Syracuse 
40 Pultorak, Robert F Jr. 6-2 183 East Syracuse 
45 Riggins, Daniel F Jr. 6-3 200 Wallkill 
34 •Rogers, Earl F Jr. 6-2 195 Binghamton 
Coach : Alan Stockholm . 
Tri-Captains: Robert Alspaugh, Fred Bruntrager, Brian Drohan 
Manager: Joe Dobrusin 
* Lettermen 
CORTLAND VARSITY SCHEDULE AND SCORES 
78 Oswego 73 
84 New Paltz 79 
90 Ithaca 81 
70 Geneseo 82 
69 Oneonta 64 
73 C .VI. Post 80 
94 Wagner 103 
66 Ithaca : • • ' 95 
83 St. Lawrence- 106 
72 Siena 77 
76 Queens 74 
72 Albany 70 
65 Brockport 82 
81 Fredonia 54 
85 Buffalo State :89 
55 LeMoyne 97 
84 Plattsburgh 72 
84 Potsdam . 75 
. < 
REMAINING GAMES 
March 4 
March 7 
LeMoyne 
Alfred 
